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Namen diplomskega dela je bil oblikovati promocijsko embalažo za podjetje. V teoretičnem 
delu naloge smo predstavili pomen embalaže, podali delitev embalaže in opisali funkcije 
embalaže, pri katerih smo posebej predstavili tiste, ki so ključne z marketinškega vidika. 
Omenili smo zahteve za materiale, ki prihajajo v stik z živili, ter bolj podrobno opisali papir in 
karton, saj smo ju kasneje uporabili kot tiskovni material za promocijsko embalažo. Na kratko 
smo opisali tudi osnovna grafična elementa pri oblikovanju: barvo in tipografijo. Predstavili 
smo pomen in prednosti promocijskih daril ter blagovne znamke in preučili dejavnike, ki 
vplivajo na proces nakupnega odločanja pri ljudeh. 
V praktičnem delu smo naredili analizo embalaže promocijskih daril na slovenskem trgu. 
Opisali smo celoten potek oblikovanja dveh promocijskih embalaž, od idejne zasnove pa do 
končne tiskovine. Oblikovali smo estetski in hkrati promocijski videz škatlice za praline ter 
darilne vrečke za smučarsko tekmovanje. Pri oblikovanju smo morali upoštevali želje stranke 
in smernice oblikovanja v sodobnem času ter izbrati ustrezno temo oblikovanja, skladno z 
namenom uporabe in panogo, s katero se podjetje ukvarja. Motivi na embalaži se lepo ujemajo 
s časom obdarovanja in dogodkom; in ker je logotip podjetja lepo vpleten v grafično podobo, 
je embalaža pridobila na prepoznavnosti in predstavlja odlično promocijsko darilo. 
Ključne besede: oblikovanje, promocijska embalaža, škatla, darilna vrečka  




The purpose of our diploma thesis was to create two promotional packages for a company. In 
the theoretical part of the thesis, we explained the meaning of packaging and described the 
groups into which packaging can be divided. We described the functions of packaging and 
pointed out the ones significant from the marketing point of view. 
We mentioned the criteria packaging materials have to meet when they are meant to be in 
contact with food and we more thoroughly described paper and board, which were later used 
as printing material for promotional products. We gave a quick introduction to the most 
important graphic elements used in designing: typography and colour. We described the 
meaning of brand and promotional gifts and we studied the factors crucial for buyer decision 
processes. 
In the practical part of the thesis, we firstly listed some examples of promotional packaging 
products available in our country. Later on, we described the whole process of designing, 
starting with the idea and finishing with the printed matter. We designed promotional and at 
the same time aesthetic look of a praline gift box and a bag for skiing competition, both as 
promotional material for the iPLUS company. In the designing process, we had to consider the 
client’s wishes, the aspects of modern design, and make sure the theme of the design is 
consistent with the purpose of use and industry of the company. Motives on both designs are 
well chosen and based on the events and the season when packages were given. Logo of the 
company is well blended in the design, therefore, it increases aesthetics of the product and 
recognisability of the firm. 
Keywords: design, promotional packaging, box, gift bag 
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 »Embalaža je eno najpomembnejših sredstev, ki jih ima proizvajalec za gradnjo in ohranjanje 
identitete blagovne znamke,« je eden izmed opisov embalaže (1). Embalaža se je kot medij za 
shranjevanje in transport dobrin uporabljala, že odkar pomnimo. Sprva so se v te namene 
uporabljali materiali naravnega izvora, kot so les, keramika, papir, kovina, steklo in naravne 
smole, v 20. stoletju pa so na področje embaliranja izdelkov močno vplivali novi polimerni 
materiali. Embalaža ima več funkcij in namenov uporabe, med drugim je embalaža postala 
zelo praktičen in cenovno ugoden promocijski material, ki ga veliko podjetij uporablja za boljšo 
prepoznavnost na trgu in pridobivanje strank, prav tako pa z lepimi in uporabnimi 
promocijskimi darili podjetja izkazujejo naklonjenost že obstoječim strankam. Lepo je 
embalažo opisal tudi Steve Jobs: »Packaging can be theater, it can create a story.« 
Namen diplomskega dela je bil oblikovati dve promocijski embalaži za podjetje iPLUS. Prva je 
škatlica za praline, ki jo bo podjetje za novo leto podarilo svojim poslovnim partnerjem, druga 
pa je darilna vrečka, v kateri bodo tekmovalci na smučarskem tekmovanju Pokal Loka prejeli 
promocijska darila. 
iPLUS, d. o. o., je podjetje, ki se ukvarja z razvojem in vzdrževanjem programske opreme. 
Začetek sega v leto 1998, ko je ekipa treh soustanoviteljev začela z razvojem informacijskega 
sistema za vodenje skladišč. Danes se podjetje večinoma ukvarja z informacijsko podporo na 
področjih iger na srečo, potniškega prometa, skladiščenja in transporta ter proizvodnje in 
prodaje (2). 
V teoretičnem delu naloge bomo predstavili pomen in uporabo promocijske embalaže ter njen 
vpliv na prepoznavnost podjetja. Opisali bomo tudi primerne materiale in zahteve za živilsko 
embalažo ter predstavili nekaj uspešnih tovrstnih rešitev. V praktičnem delu naloge pa bomo 
opisali celoten potek oblikovanja obeh izdelkov, od ideje do končnih izdelkov v fizični obliki.  
Cilji diplomske naloge so: 
 predstaviti pomen in uporabo promocijske embalaže in njen vpliv na prepoznavnost 
podjetja, 
 opisati papir/karton in zahteve za živilsko embalažo, 
 predstaviti primere promocijske embalaže na slovenskem trgu, 




 izdelati dve promocijski embalaži za podjetje iPLUS in opisati celoten potek dela. 
Glavni cilj diplomske naloge je oblikovati estetski in hkrati promocijski videz škatlice za praline 
ter vrečke za smučarsko tekmovanje. Pri oblikovanju bomo morali upoštevali želje stranke in 
smernice oblikovanja v sodobnem času ter izbrati ustrezno temo oblikovanja, skladno z 
namenom uporabe in panogo, s katero se podjetje ukvarja.  




2 TEORETIČNI DEL 
2.1 EMBALAŽA  
Embalažo opisuje več definicij, med drugim sledeče: 
»Embalaža so vsi izdelki iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da 
obdajajo, hranijo in varujejo zaradi rokovanja z blagom, njegove dostave ali 
predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika (3).« 
»Embalaža ali ovojnina je vsak material, ki obdaja neki proizvod z glavnim 
namenom, da ga zaščiti, ima pa tudi estetsko in informacijsko funkcijo (4).« 
»Enako kot ‚obleka naredi človeka‘, bi lahko rekli, da embalaža naredi izdelek. 
Za večino kupcev je paša za oči, za varuhe okolja pa nujno zlo potrošniško 
naravnane družbe. Kljub negativni nastrojenosti ekologov je embaliranje 
znanost, umetnost in tehnika (5).« 
Beseda embalaža izvira iz francoske besede l'emballage in pomeni vse tisto, v kar lahko nek 
izdelek zavijemo, polnimo ali vstavimo. Najpogosteje se izrazimo kar, da to stvar embaliramo 
oziroma pakiramo (1). V Sloveniji imamo za embalažo še izraz ovojnina (6). 
Pomen embaliranja in pakiranja pogosto enačimo med sabo, čeprav je pojem pakiranje širši in 
poleg zlaganja izdelka v embalažo in kontrolnih procesov zajema tudi vse potrebno za 
transport in distribucijo izdelkov do končnega uporabnika. Izraz embaliranje pa je ožjega 
pomena in opredeljuje izdelek kot predmet procesa embaliranja, embalažo kot sredstvo, v 
katerega embaliramo, embaliranje samo pa kot postopek združevanja izdelka in embalaže (6). 
Osnovni razlogi za pakiranje izdelkov so, da jih zaščitimo pred zunanjimi kemičnimi in fizičnimi 
dejavniki, da olajšamo njihov transport, skladiščenje in manipulacijo ter da z izdelki 
komuniciramo o njihovi sestavi, lastnostih, informacijah prodajalca in da izdelku damo lepo 
podobo, prepoznavnost, ki je še kako pomembna pri prodaji, saj ne le da stranko pritegne v 
nakup, tudi predstavi proizvajalca v pozitivni luči (1). 
Boris Snoj (1) embalažo z marketinškega vidika opredeli na politiko izdelka in politiko 
komuniciranja v marketingu. 




Politika izdelka gleda na embalažo kot na neločljiv del izdelka, hkrati pa je tudi pogoj za njegov 
obstanek v današnjem svetu, saj mu nudi zaščito in ga obenem identificira ter ima tako ključen 
pomen pri prodaji. Z vidika politike komuniciranja pa je embalaža skupaj z izdelkom osrednji 
objekt komuniciranja, saj nosi informacije tako o izdelku kot tudi o prodajalcu, poleg tega 
zaradi različnih oblik, barv, grafičnih elementov itd. vzbuja različne psihološke stimulante, ki 
delujejo na kupca in na njegovo nakupno odločitev (1). 
2.1.1 Delitev embalaže 
Embalažo lahko delimo na veliko različnih načinov. Najpogosteje uporabljamo delitev 
embalaže glede na material, iz katerega je sestavljena, in na namen uporabe, kjer izdelke 
razvrstimo v štiri kategorije (1): 
 Primarna ali prodajna embalaža je embalaža, ki je v neposrednem stiku z izdelkom in 
ga ščiti pred zunanjimi vplivi. Sem spada tudi vsa embalaža, ki je namenjena polnjenju 
na prodajnem mestu. 
 Sekundarna ali skupinska embalaža je embalaža, ki združuje več enot primarne 
embalaže. Prav tako je njena naloga, da izdelek ščiti, lahko se uporabi tudi za boljšo 
informiranost kupcev ter se jo odstrani, ne da bi poškodovali izdelek. 
 Posebna »display« embalaža je embalaža, ki je namenjena razstavljanju izdelkov na 
prodajnem mestu in informiranju kupcev (npr. škatla v trgovini, v kateri so zložene 
salame določene blagovne znamke). 
 Terciarna ali transportna embalaža obdaja več osnovnih prodajnih enot in je 
namenjena lažjemu rokovanju in transportu izdelka ter varovanju pred poškodbami na 
poti od ponudnika do distributerja (trgovca). Sem ne spadajo zabojniki, ki se 
uporabljajo v ladijskem, cestnem in letalskem prometu. 
Snoj (1) po A. W. Freku in J. C. Haltermanu posebej obravnava tudi tako imenovano multi 
oziroma kombinirano embalažo, ki v primarni embalaži združuje več enot izdelka v obliki škatel 
ali vrečk in pomeni prodajno enoto. 
Primer primarne, sekundarne in terciarne embalaže je prikazan na sliki 1. 





Slika 1: Primarna, sekundarna in terciarna embalaža za plastenke (7) 
Glede na nakupne navade kupcev in vložen napor pri nakupu se z marketinškega vidika izdelki 
široke potrošnje delijo v 3 skupine: 
 »convenience goods« oz. impulzivni nakupni proces – sem spadajo izdelki, ki jih 
potrošniki kupujejo hitro in brez posebnega premisleka; 
 »shopping goods« oz. zoženi nakupni proces – so izdelki, ki jih potrošniki na mestu 
nakupa primerjajo glede na njihove značilnosti, ceno, kakovost itd.;  
 »specialty goods« oz. razširjeni nakupni proces – so izdelki, o katerih kupec zbira 
informacije in porabi več časa za razmislek o njihovem nakupu. 
Z marketinškega vidika je zunanja podoba izdelka ključnega pomena pri hitrih nakupnih 
odločitvah, torej pri izdelkih, ki spadajo v prvi dve našteti skupini (1, 5). 
2.1.2 Funkcije embalaže 
Funkcije embalaže opredeljujejo cilje, ki jih želimo z embalažo doseči. Snoj (1) navaja sledeče: 
Funkcija vsebovanja izdelka 
Je osnovna funkcija embalaže, ki se je zaradi samoumevnosti pogosto ne omenja. 
Zaščitna funkcija 
Embalaža mora izdelek ščititi pred kemičnimi in fizičnimi vplivi. Pod kemične oz. mikrobiološke 
vplive spadajo reakcije, do katerih pride, ko izdelek pride v stik s kisikom, vodo, prahom 
(oksidacija, hlapenje, razpadanje, zastrupljanje …). 
Nekatere embalaže omogočajo absorpcijo kisika in s tem dajejo živilom daljši rok trajanja. Pri 
embalaži za hrano se ponekod uporablja tudi kontrolirana atmosfera, saj je za živila, ki dolgo 
časa preživijo na trgovinskih policah, ključnega pomena, da ostanejo čista in sveža dlje časa. 




Pregrada je pomembna tudi v primerih, ko je zunanja stran primarne embalaže v stiku z 
barvami in lepili, ki ne smejo priti v stik z živili. 
Ščititi pa mora tudi pred mehanskimi poškodbami, stresljaji, električnimi šoki, stiskanjem in 
spremembo temperature. V nasprotnem primeru se izdelku zmanjša uporabna (kupna) 
vrednost. V primerih, ko je pakiran izdelek škodljiv za okolje, pa embalaža preprečuje uhajanje 
strupenih snovi in s tem ščiti okolico. 
Funkcija uporabnosti embalaže po potrošnji izdelka 
Embalaža mora biti narejena tako, da jo po uporabi lahko ponovno uporabimo, spremenimo 
v drug izdelek ali ustrezno recikliramo. 
Funkcija ekonomičnosti 
Embalaža mora biti cenovno ugodna, saj cena izdelka vpliva na nakupno odločitev 
posameznika. To velja predvsem pri izdelkih, kjer je prodajna cena izdelka višja zaradi dražje 
embalaže, npr. pri kozmetičnih izdelkih.  
Funkcije, ki so pomembne z marketinškega vidika, saj imajo vlogo pri nakupni odločitvi 
izdelkov široke potrošnje: 
Funkcija olajšanja uporabnosti 
Sem spada preprosto rokovanje z izdelkom, funkcionalno odpiranje in zapiranje ter 
premikanje. Izdelek mora biti preprost za uporabo, nekateri izdelki imajo za še bolj učinkovito 
uporabo na embalaži funkcijo merilnega instrumenta.  
Funkcija identifikacije 
Embalaža identificira tako izdelek kot tudi njegovega prodajalca, torej blagovno znamko. To 
doseže s pomočjo oblik, velikosti, materialov in ostalih grafičnih elementov (ime, blagovna 
znamka, uporaba pisave, barvnih kombinacij …). Identifikacija je najbolj očitna z uporabo 
logotipa posameznega prodajalca, nekateri pa uporabljajo poenoten design za celotno linijo 
izdelkov (farmacevtska, kozmetična industrija). 
Funkcija informiranja 
Zelo pomembna funkcija je seveda informiranje uporabnika o lastnostih izdelka: sestavinah, 
pravilni uporabi, možnosti zastrupitve, roku izdelave, roku uporabnosti itd. Lastnosti morajo 
biti napisane jasno in razločno, pri čemer igra ključno vlogo primerna izbira tipografije. 




Funkcija motiviranja k nakupu 
Embalaža mora biti vizualno privlačna, da pritegne kupčevo pozornost. Uporabniku mora 
vzbujati prijetne asociacije v zvezi z izdelkom (in posledično tudi proizvajalcem), vplivati na 
njegovo emocionalnost in ga pozivati k nakupu. 
Funkcija oblikovanja ugodnega »imagea« 
Zunanji videz izdelka prav zaradi simboliziranja na izdelek vpliva na predstavo, ki si jo kupec 
ustvari o izdelku in prodajalcu. Image izdelka kupcu pove, koliko proizvajalec vrednoti svoj 
izdelek, samega sebe in pa seveda njega kot kupca. Po drugi strani pa z nakupom izdelka 
posameznik izrazi svoj družbeni status, osebnost ali vrednote. 
2.2 MATERIALI, PRIMERNI ZA STIK Z ŽIVILI 
Osnovni namen embalažnih materialov je, da živila varujejo pred zunanjimi vplivi, pri tem pa 
morajo biti tudi sami neoporečni za živila (8). 
Embalažne materiale obravnava Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (9). Dopustne meje migracij pa določa Pravilnik o izdelkih in snoveh, ki 
prihajajo v stik z živili (10). 
Zahteve za embalažne materiale v stiku z živili so torej, da ne smejo ogrožati človeškega 
zdravja, ne smejo spremeniti sestave živila (izjema so pametni materiali), ne smejo spremeniti 
okusa, vonja ali teksture hrane (ponovno so izjema pametni materiali) in morajo biti 
proizvedeni v skladu z dobro proizvodno prakso DPP oz. GMP (good manufacturing practice) 
(11). Tovrstne zahteve veljajo za materiale, ki so že v stiku s hrano, za materiale, za katere se 
smatra, da bodo prišli v stik s hrano, in za sekundarno embalažo, pri kateri se prav tako 
pričakuje, da lahko pride v stik s hrano (11, 12). 
2.2.1 Papir in karton 
Papir in karton spadata med najpopularnejše embalažne materiale zaradi relativno nizke cene 
v primerjavi z ostalimi materiali, preprostega oblikovanja v najrazličnejše oblike, tiskanja po 
katerem koli znanem postopku, možnosti predelave, recikliranja, laminiranja, premazovanja 
in obdelave (1). 




Papir in karton z vidika namena uporabe prideta v poštev pri vseh treh vrstah embalaže 
(primarna, sekundarna in terciarna), poleg tega ju uporabljajo za pomožni material v obliki 
nalepk, etiket, pasic, navodil. Pojavljata se v različnih oblikah, kot so ovoji, vrečke, vreče, 
škatle, doze, bobni, čaše, tube, ovitki, torbice itd. (1). 
»Papir je ploščat, porozen (prepusten) material, sestavljen pretežno iz prepletenih vlaknin 
rastlinskega izvora. Osnovna sestavina za papir je les (13).« 
Glede na surovinsko sestavo, proizvodni postopek in dodelavo ima papir lahko zelo različne 
fizikalne lastnosti. Kljub temu pa so osnovne lastnosti vseh papirjev, da so higroskopni, to 
pomeni, da vpijajo vodo, anizotropni, kar pomeni, da imajo v različnih smereh različne fizikalne 
lastnosti, in viskoelastični, kar pomeni združeno lastnost viskoznosti (hitrosti pretakanja) in 
elastičnosti. Tudi karton in lepenka sta sestavljena iz vlaknin, vendar se po svojih lastnostih 
razlikujeta od papirja v glavnem po gramaturi (13). 
Gramatura je masa površinske enote papirja, ki jo označujemo z g/m2. Tako tudi ločimo med 
seboj papir, lepenko in karton (13): papir ima do 225 g/m2, karton 150–600 g/m2, lepenka nad 
225 g/m2. 
Vlaknine ločimo na primarne (naravne in sintetične oz. kemične) in sekundarne. Primarna so 
vlakna, pridobljena iz svežih rastlin, sekundarna pa predelana oz. reciklirana vlakna. 90 % 
vlaknin pridobivajo iz lesa dreves. Od tega približno 80 % iz lesa iglavcev (smreka, jelka, bor) in 
20 % iz lesa listavcev (bukev, breza, topol) (13). Tekstilna vlakna se danes zaradi visoke cene 
uporabljajo samo za vrednostne, biblijske in specialne papirje, kjer so zelo pomembne jakost, 
prožnost in obstojnost. Pridelujejo jih iz bombaža, lana in konoplje. Za papir se v državah, kjer 
na leto pridelajo veliko žitaric, uporabljajo tudi vlaknine enoletnih rastlin (rž, pšenica, ječmen 
itd.). Ta vlakna uporabljajo v pisalnih, risalnih in kartotečnih papirjih (13). 
Papir ni primeren za pakiranje hrane na daljši rok, saj nima dobrih bariernih lastnosti. Kadar 
se uporablja kot primarna embalaža, kar pomeni, da je v stiku s hrano, je vedno obdelan, 
premazan, laminiran ali impregniran (prepojen s kemičnimi snovmi) z materiali, kot so voski, 
smole in laki, saj se mu tako izboljšajo zaščitne lastnosti. Poznamo več vrst papirjev, ki se 
uporabljajo za pakiranje hrane (14). To so: 




 Kraft (natron) papir zaradi svojih trdnih, dolgih in prožnih vlaken spada med 
najtrpežnejše med vsemi papirji in se pogosto uporablja za vrečke in ovijani papir. Prav 
tako ga uporabljajo za pakiranje moke, sladkorja ter sadja in zelenjave (13, 14). 
 Sulfitni papir je lažji in šibkejši od kraft papirja. Sulfitni papir gladijo, da mu izboljšajo 
odpornost na vodo in olja, lahko pa ga premažejo in mu s tem zagotovijo boljše 
tiskovne lastnosti, uporablja se tudi v laminatih v kombinaciji s plastiko ali folijo. 
Uporablja se za majhne vrečke ali ovijalni papir pri pakiranju piškotov in slaščic. 
 Pergamentni nadomestek (greaseproof paper) je papir, pri katerem so vlakna dalj 
časa mleta in pride do močne fibrilacije. Papir je odporen proti maščobam, vendar ni 
neprepusten za vodne raztopine. Pergamentni papir se uporablja za embalažo 
prigrizkov, piškotov, čokoladnih tablic in drugih mastnih živil. V zadnjem času pa 
njegovo uporabo menjajo z uporabo plastičnih filmov. 
 Pergamin (glassine paper) je pergamentni papir, ki je močno glajen, zato so vlaknine 
še bolj tesno skupaj, površina papirja pa je gladka in bleščeča. Uporablja se za pakiranje 
prigrizkov, maščob, hitre hrane in peciv. 
 Pergamentni papir (parchment paper) je neklejen papir, obdelan z žvepleno kislino, 
zaradi česar postane celuloza bolj fina in neprepustna za olja in vodo, vendar ne 
neprepustna za zrak in vlago. Uporablja se za pakiranje masla in masti. 
Papirni laminati so premazani ali nepremazani papirji, izdelani iz sulfatne in sulfitne kemijske 
celuloze. Lahko so laminirani s plastiko ali aluminijem za boljše barierne (zaporne) lastnosti. 
Na primer papir se lahko laminira s polietilenom in tako omogoči temperaturno zaprtje in s 
tem odpornost na pline in vlago. Laminiran papir se uporablja za pakiranje suhih sestavin, kot 
so juhe, zelišča in začimbe (14). 
Karton je debelejši od papirja, ima večjo gostoto in je običajno narejen iz več plasti. Večinoma 
se uporablja kot sekundarna embalaža v obliki škatel in pladnjev, tudi v neposrednem stiku s 
hrano. Poznamo več vrst kartonov (14): 
 Beli karton (white board) je narejen iz več plasti beljenih kemijskih celuloznih vlaken. 
Lahko je lakiran ali laminiran s polietilenom, ki omogoči toplotno zapiranje. Beli karton 
se lahko uporablja za stik z živili. 




 Karton iz kemijskih vlaken (solid sulfate board) je sestavljen iz več plasti sulfatne 
kemijske celuloze. Je trpežnejši in močnejši in se uporablja za pakiranje živil. Laminiran 
s polietilenom se uporablja kot embalaža za tekočine (mleko in sokove). 
 Karton iz recikliranih vlaken (chipboard) je narejen iz recikliranih vlaken in običajno 
vsebuje nečistoče iz originalnega papirja, zato je neprimeren za direktni stik s hrano. 
Je najcenejši med kartoni, uporablja se za škatle za živila, ki niso neposredno v stiku z 
živilom (npr. za kosmiče in čaj). 
2.3 OBLIKOVANJE 
Pri grafičnem oblikovanju poznamo osnovne grafične elemente: 
 barva (topla/hladna, harmonična/kontrastna, svetla/temna), 
 slika (realistična/vektorska), 
 tekstura (lakirana/mat, z izrezom/brez izreza, gladka/hrapava), 
 tipografija (družina pisav, serifna/neserifna, debela/tanka, široka/ozka, 
velika/majhna), 
 logotip (simbolni, tekstovni, kombinacija obeh), 
 velikost in oblika (visoka/nizka, široka/tanka). 
 Med njimi sta najbolj ključna grafična elementa barva in tipografija. 
2.3.1 Barva 
Barvo sestavljajo tri osnovne barvne komponente: barvni ton, svetlost in nasičenost; prikazane 
so na sliki 2. 
Barvi ton se nanaša na lego barve v barvnem krogu, svetlost pove količino črne ali bele barve, 
dodane k barvnemu tonu, nasičenost pa izraža intenzivnost barvnega tona. Vse tri 
komponente vplivajo na uporabniško izkušnjo kupca (15). 





Slika 2: Barvne komponente: ton, svetlost in nasičenost (16)  
2.3.2 Tipografija 
Poznamo pet glavnih skupin, v katere razvrščamo pisave (17): serifne pisave, linearne 
(neserifne) pisave, rokopisne pisave (script), akcidenčne pisave (display) in monospaced 
pisave. 
Serifne in linearne pisave se uporabljajo tako za besedila kot za naslove, script in display pisave 
pa se načeloma uporabljajo samo za naslove. Monospaced pisave se večinoma uporabljajo pri 
pisanju kod, njihovo izhodišče predstavljajo pisalni stroji (17). 
Tipografija je zelo pomembna, saj besede izražajo direktno sporočilo kupcu, slike in ostale 
dekorativne elemente pa si kupec interpretira sam (18). 
Zelo pomembno je, da je izbrana pisava čitljiva in berljiva. To sta pojma, ki ju pogosto mešamo 
med seboj, vendar imata vsak svoj pomen. Čitljivost je sposobnost ločevanja različnih črkovnih 
znakov, berljivost pa se nanaša na lahkotnost branja in posledično razumevanja določenega 
besedila (18). 
2.3.3 Vpliv oblikovanja embalaže na doživljanje izdelka 
Barva je najpomembnejši element, ki vpliva na to, kako kupec doživlja embalažo in s tem 
izdelek, ki je v njej. Je glavni dejavnik, ki vpliva na pozornost kupca v trgovini, nekatere barve 
so tudi ključne pri prepoznavnosti določenih znamk. Pri mnogih izdelkih barva doda 
informacijo o okusu živila ali pa o njegovih bolj abstraktnih lastnostih, na primer da je bolj 
zdravo. Vsekakor barva močno vpliva na uporabniško izkušnjo izdelka. Glede na raziskave 
barva sproži najhitrejši odziv uporabnika in vpliva na 62–90 odstotkov odločitev pri nakupu. 
Barva na ljudi vpliva na tri načine: psihološki, asociološki in kulturni (15). 




Barva skoraj vedno doda informacijo o okusu izdelka, pri znamkah pa določene barve 
pomenijo drugačne lastnosti izdelka, na primer veliko blagovnih znamk uporablja črno barvo 
za svoje premium izdelke. Pomen barve je odvisen od konteksta, na primer pri pijačah rdeča 
barva asociira na Coca-Colo, pri jogurtih na polnomasten jogurt, pri prigrizkih pa na že soljen 
čips. Pravilo je, da bolj kot je abstrakten koncept, večja paleta barv je na voljo, bolj kot je realen 
koncept, bolj so omejene barve, saj stvari, ki jih vidimo, enačimo z barvami, v katerih jih 
zaznavamo (15). 
Barva embalaže vpliva tudi na pričakovanja kupcev. V raziskavi, kjer so ugotavljali vpliv barve 
embalaže mlečnih slaščic, so testiranci najvišje uvrstili rumeno pakiranje, ki jih je spominjalo 
na sladkobo in okus vanilije, bela barva je bila najmanj zaželena, saj je dajala občutek 
brezokusnosti in surovosti. Po drugi strani je črna embalaža nekatere asociirala na grenko 
temno čokolado, drugim dala občutek gnusa, tretje pa asociirala na premium izdelek. V drugi 
raziskavi se je pokazalo, da ljudje rdečo embalažo zaznavajo kot slajšo v primerjavi z modro in 
zeleno. Spet naslednja raziskava je pokazala, da čokolada, pakirana v rumeni embalaži, 
spominja na manj zdrav izdelek, svetlo rdeča pa je spominjala na zdrav izdelek. Ta raziskava je 
bila izvedena na Nizozemskem, kjer za pakiranje temne čokolade uporabljajo rdečo embalažo, 
za mlečno modro in za lešnikovo zeleno. Rezultati so taki zaradi asociiranja na temno čokolado, 
ki velja za najmanj sladkano. Sprememba barve pakiranja pa vpliva tudi na drugačno izkušnjo 
okusa izdelka. Leta 2011 je Coca-Cola izdala belo božično verzijo pločevinke, in ker se je veliko 
ljudi pritožilo nad spremembo okusa pijače, so jo morali umakniti s trgovinskih polic (15). 
Kakor posamezne barve asociirajo na določene okuse, pa dajo tudi določene barvne 
kombinacije naslednje čutne zaznave: olivno-zelena, rumena in hladno modra spominjajo na 
kislo; oranžna in rdeča na sladko; vijolična in rjava na grenko; modra in zelena na slano; svetlo 
roza in svetlo vijolična pa spominjata na sladki liker. Zelo pomembna je tudi postavitev barv, 
katera je v ospredju in katera v ozadju (15).  





2.4 PROMOCIJSKA DARILA 
Promocijska darila spadajo med najučinkovitejše in cenovno ugodno orodje za pospeševanje 
prodaje in za širjenje prepoznavnosti določene blagovne znamke. Raziskave so pokazale, da so 
promocijska darila učinkovita za pridobivanje novih strank in krepitev pripadnosti starih 
uporabnikov. Raziskave so pokazale tudi, da posamezniki ob prejemu promocijskega darila 
raje priporočijo blagovno znamko prijateljem in družini (19). 
»Z darili izkazujemo naš resen in trden namen doseči dobro sodelovanje med nami in stranko, 
poleg tega pa imajo promocijska darila namen predstaviti podjetje in pokazati na značilnosti 
ter prednosti posamezne blagovne znamke, ki jo predstavljamo. Cilj je, da bodo stranke na 
trgu prej prepoznale naše izdelke in storitve, zato imajo promocijska darila vedno natisnjen 
logotip in slogan (20).« 
Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril je definirana na sledeči način: 
»Poslovna, promocijska in protokolarna darila so predvsem oblike pozornosti, lahko 
so dobrodošlice ali del slovesa s poslovnimi partnerji. Z darili izkazujemo naš resen 
in trden namen, si z njimi pomagamo, da sodelovanje dobro steče, ipd. Poslovna 
darila so del poslovne strategije in poslovnih odnosov, promocijska darila pomagajo 
oblikovati vtis in seznanjajo javnost in posameznike z vsebino in načinom življenja v 
podjetju. Protokolarna darila pa so izraz stikov med državami, mesti in predvsem 
med različnimi kulturami in njihovo sodobno ustvarjalnostjo, ki je nasledek 
stoletnega razvoja (21).« 
Prednosti promocijskih daril so sledeče (22): 
Učinkovit in cenovno ugoden marketing 
Ker so promocijska darila proizvedena v velikih nakladah, nakupna cena ni tako visoka, zato si 
večina podjetij lahko privošči promoviranje na ta način. 
Širjenje prepoznavnosti blagovne znamke 
Cilj vsake znamke je, da bi jo čim več ljudi prepoznalo in si jo zapomnilo, saj ima tako prednost 
pred konkurenti. Promocijska darila pripomorejo k temu, da si uporabnik zapomni vaš posel 
in hitreje identificira vaš logotip, ki je seveda na vidnem mestu izdelka. Promocijska darila 




uporabniki velikokrat hranijo na svoji mizi ali drugem vidnem mestu, s čimer se željeni način 
promocije poveča vsakič, ko uporabnik darilo pogleda. 
Izdelki lahko služijo kot poslovne vizitke 
Poslovne vizitke služijo kot orodje, s čimer podjetje predstavi svoje izdelke in storitve publiki. 
Promocijska darila lahko delujejo na enak način in vsebujejo vse potrebne informacije, le da 
so sprejeta z večjo hvaležnostjo kot preproste kartice. 
Spodbujanje lojalnosti obstoječih strank 
Ne le da promocijska darila pomagajo pridobiti nove stranke, tudi skrbijo za ohranjanje starih. 
Zato je pomembno, da so promocijska darila kakovostna in uporabna. 
Imamo neskončno možnosti za izbiro promocijskega darila, zato je pomembno, da se odločimo 
za pravega. Če je možno, darilo povežemo s panogo podjetja (npr. računalniško podjetje bi za 
promocijsko darilo lahko uporabilo USB ključek). Promocijska darila so prav tako bolj zanimiva, 
če so tematska (v diplomi smo tako za obe darili uporabili zimski design, saj sta bili obe 
podarjeni v tem letnem času). Za darila se uporabijo predmeti za vsakdanjo uporabo, saj se s 
tem poveča vidljivost blagovne znamke. Pogosto se uporabljajo kemični svinčniki in bloki. Zelo 
dobra marketinška poteza so darila, ki jih uporabnik nosi na sebi (npr. kape, majice, 
zapestnice), saj služijo kot »premikajoči se oglas« (22). 
Leta 2012 je bila narejena študija, ki je pokazala, da je 87 % ljudi promocijski material obdržalo 
več kot eno leto, 30 % pa kar 4 leta (23). 
  




3 EKSPERIMENTALNI DEL 
V eksperimentalnem delu je predstavljen potek oblikovanja dveh izdelkov od idejne zasnove 
do končnega formata, pripravljenega za tisk. V diplomsko delo smo vključili tudi informacije o 
tisku, grafični pripravi in dodelavi, ki smo jih uspeli pridobiti od obeh tiskarn, kjer sta bila 
izdelka natisnjena, in informacije o ceni naklade, ki smo jih pridobili s strani naročnika. 
3.1 PROGRAMSKA OPREMA 
Izdelka smo izdelali v Adobovih programih za grafično oblikovanje Illustrator in Photoshop. 
3.1.1 Adobe Illustrator 
Adobe Illustrator je grafični urejevalnik, namenjen oblikovanju vektorske grafike. Predmeti, 
sestavljeni iz vektorske grafike, so sestavljeni iz matematično opisanih krivulj in črt in jih lahko 
neomejeno večamo ali manjšamo, ne da bi pri tem kakorkoli popačili sliko. Prvo verzijo 
programa je podjetje Adobe Inc. izdelalo leta 1985 za Apple Macintosh, kasnejše različice pa 
so bile narejene tudi za operacijski sistem Windows. Do danes obstaja že več kot 20 različnih 
verzij programa, najnovejši med njimi je Adobe Illustrator CC 2020 (24). Za oblikovanje grafik 
diplomskega dela smo uporabili verzijo Adobe Illustrator CC 2019. 
3.1.2 Adobe Photoshop 
Adobe Photoshop je grafični urejevalnik, ki je namenjen bitnim oz. rastrskim grafikam.  
Rastrske grafike so v nasprotju z vektorskimi sestavljene iz točk oz. pikslov, kar pomeni, da se 
njihova kakovost pri večanju in raztegovanju slabša. Prav tako je izdelek podjetja Adobe Inc., 
prva verzija pa je izšla leta 1988. Kmalu zatem je program postal standard za ne le rastrske 
grafike, ampak za digitalno oblikovanje na splošno (od tukaj izvira izraz »to photoshop an 
image« oz. »photoshopirati sliko«) (25). Zadnja verzija je izšla letos, za oblikovanje diplomskih 
grafik pa smo uporabili različico Adobe Photoshop CC 2019. 
Končne izdelke smo v prirejenem okolju poslikali z mobilnim telefonom Huawei P30 Pro, 
postavitev pa smo prilagodili v programu Adobe InDesign. 
 




3.2 ANALIZA EMBALAŽE PROMOCIJSKIH DARIL NA SLOVENSKEM TRŽIŠČU  
Na slovenskem tržišču smo zasledili mnogo ponudnikov, ki podjetjem omogočajo nakup 
promocijskih daril skupaj s tiskanjem, graviranjem ali vezenjem njihovega logotipa na izdelek. 
Ponudba izdelkov obsega razne tekstilne izdelke (promocijske majice, hlače, športno perilo, 
kopalke, delovna oblačila, kape, brisače, torbe), fitnes pripomočke, kozmetične izdelke, 
embalažo za hrano in pijačo, USB ključke in ostalo tehnologijo (slušalke, zvočniki), pisarniške 
pripomočke, otroška darila in dodatke ter posebna novoletna darila. Nekateri ponujajo tudi 
posebno kolekcijo izdelkov Hugo Boss ali darila po naročilu. 
Poiskali smo nam najbolj zanimive in uporabne promocijske izdelke, ki služijo kot embalaža in 
so v večini primerov uporabni dlje časa. 
3.2.1 Flaške EQUA 
EQUA flaške so visokokakovostne in estetske flaške, katerih namen je spodbuditi ekološko 
življenje in plastenke za enkratno uporabo v vsakdanjem življenju zamenjati s trajnimi flaškami 
(slika 3). Poleg različnih oblik in barv so flaške tudi iz različnih materialov: steklene, iz 
nerjavečega jekla in plastične BPA free. Flaške so namenjene komurkoli, zelo primerne so za 
darila, ponujajo pa tudi možnost promocijskih daril za podjetja, kjer je celotna površina flaške 
rezervirana za logotip podjetja, na zamašek pa se lahko vgravira tudi sporočilo. Primer 
steklenice z natisnjenim logotipom podjetja ob strani nam prikazuje slika 4. 
 




Slika 4: Primer poslovnega darila 
steklenice Equa 
 





Mojačokolada.si je podjetje, katerega začetek sega v leto 2012, danes pa velja za največjo 
čokoladno spletno trgovino v Sloveniji, ki ponuja več kot tisoč različnih čokoladnih izdelkov. 
Med njimi personalizirano čokolado po želji Moja Čokolada, personalizirano bonboniero Moja 
Bonboniera, Čokoladno Slovenijo in še mnoge druge. Poleg izbranih in personaliziranih 
izdelkov nudijo tudi promocijska poslovna darila, ob dovolj veliki nakladi pa tudi cenovno 
ugodno izdelavo designa. Na sliki 5 so prikazani primeri personalizirane čokoladne Slovenije, 
personaliziranih čokoladnih pisem in personaliziranih mini čokoladic. 
 
Slika 5: Primeri personaliziranih čokoladnih poslovnih daril (27) 
3.2.3 Eurotrade 
Podjetje Eurotrade ponuja veliko različnih promocijskih izdelkov, predstavili bomo najbolj 
zanimive rešitve s področja embalaže. 
Prve so pralne bombažne vrečke za nakupovanje, ki spodbujajo ekološko življenje in so 
pripravne za nakupovanje sadja, zelenjave ali katerekoli druge dobrine (slika 6). So preproste, 
minimalistične in estetske, pod ročajem pa se nahaja našitek z logotipom. Ponujajo tudi izbiro 
škatlice z bonboni v obliki logotipa ali po želji, na škatlici pa prav tako ponujajo možnost tiska 
logotipa ali celotnega designa po meri (slika 7). 









Slika 7: Primer promocijskih škatlic z bonboni (28) 
 
Podjetje nudi trenutno najbolj popularen tekstilni izdelek – pralne maske, ki so lahko s 
potiskom ali brez in so pakirane v simpatične kartonaste škatlice, ki so prav tako lahko 
potiskane po želji naročnika (slika 8). 
 
Slika 8: Primeri potiskanih in nepotiskanih pralnih mask ter njihove embalaže (28) 
Zanimiva rešitev se nam je zdela embalaža, polnjena z žitnimi ploščicami, muesliji, prestami, 
koščki sadja ali oreščki, prikazana na sliki 9. 
 
Slika 9: Primeri embalaž mueslijev, žitnih ploščic, sadnih koščkov, oreščkov in prestic (28) 
3.2.4  Enzo grafika 
Enzo grafika je tiskarna z 18-letno tradicijo, ki ponuja širok nabor poslovno-promocijskih daril. 
Med njimi smo poiskali najbolj zanimive praktične embalažne promocijske izdelke iz kategorije 
kuhinjskih pripomočkov. Prikazani so na sliki 10. 




Škatlica za malico iz bambusovih vlaken s priborom je praktično darilo, logotip podjetja pa je 
možno s sitotiskom natisniti na zgornjo površino izdelka. Prav tako se nam je zelo uporaben 
zdel mlinček za sol in poper, sestavljen iz bambusovega in plastičnega dela s keramičnim 
mlinčkom v sredini. Logotip je na katerikoli del mlinčka možno natisniti s tampotiskom ali 
vgravirati v material. Zelo simpatična se nam je zdela tudi termo šalčka, narejena iz ekološko 
pridelane plastike iz bambusovih vlaken, z bambusovim pokrovčkom in držalom iz plute. Tudi 
tukaj je možnost tiska logotipa na pokrovček ali zgornjo stranico skodelice (tampotisk) oz. 
graviranja na pokrov. 
 
Slika 10: Škatlica za malico, mlinček za sol in poper ter termo šalčka (29) 
3.2.5 Know-how 
Zadnja izdelka, ki ju bomo prestavili, sta izdelka podjetja Know-how. To je družinsko podjetje, 
katerega začetki segajo v leto 1993. Danes se lahko pohvalijo z raznolikimi poslovnimi in 
promocijskimi darili lastne blagovne znamke. Tukaj smo zasledili dva praktična in ekološka 
izdelka, prikazana na sliki 11: bombažna sivkina dišavna vrečka in bombažna peresnica (skupaj 
s pisarniškimi pripomočki). Tisk na predmeta je možen s tampotiskom (vrečka) ali sitotiskom 
(peresnica). 
 
Slika 11: Sivkina dišavna vrečka in bombažna peresnica (30)  




3.3 IDEJNA ZASNOVA PROMOCIJSKIH EMBALAŽ 
3.3.1 Škatlica za praline za novoletna darila 
Preden smo pričeli načrtovati design, smo se pogovorili z naročnikom o njegovih željah glede 
videza izdelka. Naročnikova navodila so bila: 
 vse ploskve artikla naj bodo potiskane; 
 logotip iPLUS naj bo na vidnem mestu z veliko pisavo na sprednji in zadnji strani; 
 ozadje naj bo bele barve; 
 spodaj naj z majhno pisavo piše »neto količina« in »datum uporabe«; 
 z rdečo barvno naj piše »IT REŠITVE!« ter s temno modro naprej »… da je življenje lepše 
in slajše!« / »… da je življenje lepše …«, »… in slajše!«; napis naj bo na stranskih 
ploskvah; 
 vključi naj se motiv v povezavi s podjetjem (npr. vezje) in snežinke različnih velikosti; 
 vezje naj se zanimivo prepleta med ploščami bonboniere. 
Velikost in oblika izdelka sta bila vnaprej določena s strani naročnika in podjetja, ki skrbi za 
proizvodnjo pralin in primerne embalaže. Naša naloga je bila, da na mrežo, ki smo jo prejeli od 
proizvajalca pralin, oblikujemo primeren design, ga shranimo v obliki PDF in pošljemo nazaj v 
proizvodnjo, kjer bodo ta design natisnili na ustrezen karton, izdelali škatlice, jih napolnili s 
pralinami in jih poslali naročniškemu podjetju iPLUS. 
Škatlica za 9 pralin je bila velika 14,5 × 14,5 cm; mrežo za škatlico smo prenesli s spletne strani 
dobavitelja pralin. 
Za vzor, približno kako naj bi izdelek izgledal, smo dobili sliko tovrstne embalaže iz preteklega 
leta, ki je prikazana na sliki 12. 
 
Slika 12: Design embalaže za praline, ki je bil v uporabi pretekla leta. 




Najprej smo naredili skico škatlice, kot to prikazuje slika 13. Design smo oblikovali tako, da sta 
bili tako sprednja kot zadnja stran skoraj enaki, razlikovali sta se le po vezju, ki je potekalo  v 
nasprotnih straneh. Vezje se je na enem stranskem robu stikalo in povezovalo design vseh 
štirih stranic v eno celoto. Na željo naročnika smo večji del ozadja pustili belega, da pa škatlica 
ne bi bila prepusta, smo pas vezja obarvali v modro. Na sredino embalaže smo umestili logotip, 
na belo podlago pa smo dodali nekaj snežink. Na stranskih stranicah smo pustili prostor za 
napis »IT REŠITVE! … da je življenje lepše in slajše!« 
 
Slika 13: Skica škatlice 
3.3.2 Darilna vrečka za smučarsko tekmovanje Pokal Loka 
Preden smo se lotili skiciranja, smo se zopet obrnili na naročnika glede želja in zahtev. Te so 
bile: 
 Napis »Pokal Loka« naj bo pri zgornjemu robu vrečke, oblika napisa naj bo približno 
taka kot na njihovi spletni strani (http://www.pokal-loka.si). Prisoten naj bo samo 
napis Pokal Loka, brez letnice ali številke tekmovanja, da bo lahko za več let. 
 Daleč najbolj viden mora biti logotip iPLUS, in sicer v centralnem delu kot na obstoječih 
iPLUS vrečkah. Za preostali del vrečke se lahko uporabi motiv vezja ali kaj po želji. 
 Spodaj naj bo bistveno manjši znak »SLOSKI Alpine« in nekje takoj spodaj naj piše 
»Partner za tehnološke rešitve / Partner for technological solutions«. 
Zopet nam je naročnik poslal primer preteklih vrečk, ki so jih uporabljali v promocijske namene 
(slika 14). 





Slika 14: iPLUS vrečka iz preteklih let 
Lotili smo se načrtovanja skice, ki je prikazana na sliki 15. Ker so bile vrečke namenjene mladim 
smučarjem, smo motiv vezja raje zamenjali z igrivim designom smučarskih strmin, na vrh pa 
smo umestili naslov tekmovanja Pokal Loka in takoj pod njim velik logotip podjetja iPLUS. Ob 
strani smo pustili prostor za ostale logotipe. 
 
Slika 15: Skica vrečke  




4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
Namen diplomskega dela je bil pripraviti grafični predlogi za tisk dveh promocijskih izdelkov 
za podjetje iPLUS, katerih oblika embalaže je bila že vnaprej določena. Prvi design, ki smo ga 
oblikovali, je bil tiskan na škatlice za praline, ki jih je omenjeno podjetje decembra 2019 
podarilo poslovnim partnerjem kot novoletna darila. Drugi design pa je isto podjetje uporabilo 
dva meseca kasneje, februarja 2020, na smučarskem tekmovanju Pokal Loka kot promocijske 
vrečke, v katerih so tekmovalci dobili tudi ostala promocijska darila. 
4.1 ŠKATLICA ZA PRALINE ZA NOVOLETNA DARILA 
Tako kot večina podjetij je tudi podjetje iPLUS decembra 2019 svojim poslovnim partnerjem 
poklonilo novoletno darilo v znak spoštovanja in hvaležnosti ter z željo po nadaljnjem 
sodelovanju. Za darilo so izbrali personalizirano bonboniero podjetja Mojačokolada.si, kjer so 
poskrbeli za sladke dobrote, embalažo in tisk, design pa smo po željah naročnika pripravili mi. 
4.1.1 Design 
Po skiciranju designa smo se lotili dela v programu Illustrator, kot prikazuje slika 16. Za podlago 
designa smo vzeli mrežo, ki smo jo prejeli od dobavitelja pralin, in ustrezno prilagodili delavno 
površino. Barvni prostor smo nastavili na CMYK, saj se ta uporablja pri izdelavi tiskovin. Za tisk 
naj bi se uporabile le osnovne 4 procesne barve: cian, magenta, rumena in črna, zato v design 
nismo vključili nobene dodatne tiskarske barve. 
Na željo stranke smo ozadje škatlice pustili belo, da pa ne bi bilo preveč monotono, smo spodaj 
dodali moder pas z rahlim gradientom. Na ta pas smo vrisali belo vezje, ki se prepleta čez tri 
plošče škatlice. Na prvi in zadnji strani smo na sredino vstavili velik logotip podjetja iPLUS. 





Slika 16: Design škatlice v delovnem okolju – Adobe Illustrator 
Ker ima logotip v sredini črto, ki loči napisa iPLUS in IT rešitve – IT solutions, smo to črto 
povezali v vezje, ki se konča z rdečo piko. Umestitev logotipa v design nam prikazuje slika 17. 
Za ozadje smo izbrali motiv snežink, saj gre za novoletna darila in snežinke lepo sovpadajo s 
časom. Design je pretežno modre barve; zaradi boljšega kontrasta smo uporabili nekoliko 
temnejšo modro, kot je v logotipu. 
Datum uporabe in neto količino naj bi dodalo podjetje, ki je poskrbelo za tisk in embaliranje. 
 
 
Slika 17: Umestitev logotipa v design 
Ob strani smo dodali željeni napis: »It rešitve … da je življenje lepše … in slajše!«  
Fonta, ki smo ju za napis uporabili, sta: 
 Century Schoolbook Bold, 




 Dancing Script Bold. 
Serifno pisavo Century Schoolbook smo uporabili, ker je podobna pisavi v logotipu podjetja. 
Script oz. rokopisno pisavo Dancing Script pa smo uporabili za kombinacijo, saj deluje mehko 
in razgibano. Zaradi boljše vidnosti smo v obeh primerih uporabili krepki različici (bold). Izgled 
napisa na stranici škatlice nam prikazuje slika 18. 
 
Slika 18: Design na stranici škatlice 
Pri izbiri barvne kombinacije smo se ravnali po barvah (modra in rdeča). Na željo stranke smo 
ozadje pustili belo, zato smo za boljši kontrast poleg rdeče in modre uporabili še nekoliko 
temnejšo modro, ki smo jo skupaj z iPLUS modro uporabili za gradient: 
 temno modra: #141f33, 
 iPLUS modra: #1e4382, 
 iPLUS rdeča: #ec323a. 
Design smo poslali naročniku, nato smo na željo naročnika snežinke okrog logotipa malo 
posvetlili, da je ta prišel bolj do izraza. Ko je bil naročnik z designom zadovoljen, smo ga iz 
Illustratorja izvozili v format PDF in ga poslali v tiskarno (slika 19). 
 
Slika 19: Končni design škatlice z robom in markerji za porezavo 




4.1.2 Izdelava in cena 
Škatlice so bile tiskane z digitalnim tiskom. Digitalni tisk je moderna tehnika tiska, ki se od 
analognih (konvencionalnih) tehnik, kot je ofsetni tisk, loči predvsem v tem, da ne rabi tiskovne 
forme. Pri tisku se namreč tiskovni elementi avtomatično preslikajo z računalnika na tiskovni 
material. Ostalih informacij o grafičnih procesih in tiskovnem materialu nam podjetje, ki 
proizvaja čokoladne izdelke z embalažo, ni želelo razkriti. 
Cena naklade pralin z embalažo, tiskom in transportom je za 400 kosov znašala 2851,90 €, kar 
je 8,13 € na kos. 20-odstotni popust je bil vključen v ceno. Stroški dostave celotne naklade so 
znašali 3,20 €. 
Tabela 1: Cena naklade in transporta škatlic za praline 
Količina 400 kos 
Cena na kos 8,13 € 
Popust 20 % 
DDV 9,5 % 
Skupaj brez DDV 2600,91 € 
Stroški dostave 3,20 € 
DDV 22 % 
Stroški dostave z DDV 3,90 € 
Skupaj z DDV 2851,90 € 
 
Po prejetju škatlic s pralinami v fizični obliki, smo jih v lepo urejenem okolju razstavili in 
fotografirali, kot to prikazujejo slike 20, 21 in 22. Fotografije so bile narejene z mobilnim 
telefonom Huawei P30 PRO. 





Slika 20: Škatlica za praline s ptičje perspektive 











Slika 21: Škatlica za praline z vseh strani 





Slika 22: Promocijska embalaža za praline razstavljena na poličkah z rastlino 
 
4.1.3 SWOT analiza 
Za škatlico za praline smo naredili SWOT analizo in prikazali  prednosti,  slabosti,  priložnosti 
ter pasti/nevarnosti novorazvite embalaže. 





- škatlica je zaradi debelejšega kartona v notranjosti zelo trdna in se ne mečka, 
- barva ozadja se lepo prepleta z barvo logotipa in poleg snežink daje prijeten zimski 
občutek, 
- design vezja se lepo prepleta čez vse štiri stranice, 
- pisava je jasna in berljiva, 
- škatlica je lahko postavljena na sprednji ali zadnji strani, v vsakem primeru se vidita 
logotip in design, 
- izbira temnejše barve na gradientu se na tiskovini pokaže kot pametna odločitev, saj 
so zaradi nje grafični elementi v bolj kontrastnem razmerju z belim ozadjem in tako 
pridejo bolj do izraza. 
SLABOSTI: 
- barve so rahlo bolj zamolkle zaradi mat površine škatlice, 
- hitreje se na površini poznajo madeži in prstni odtisi, 
- barve na škatlici bodo hitreje zbledele kot na vrečki. 
PRILOŽNOSTI: 
- logotip bi prišel bolj do izraza, če bi bil še malo večji, 
- snežink bi lahko bilo manj in te večje, tako bi bil design bolj estetski in manj razdrobljen, 
- darilo bi bilo bolj elegantno, če bi namesto belega kartona uporabili črnega, enakega 
kot je v notranjosti škatlice, in namesto barvnega tiska z zlatotiskom upodobili le 
logotip na sredino površine; tako bi izdelek izgledal premium. 
PASTI/NEVARNOSTI: 
- zaradi specifičnega zimskega izgleda škatlice ta po vsej verjetnosti od pomladi naprej 
ne bo ponovno uporabljena kot škatlica za shranjevanje dobrin, 
- četudi bi bil design bolj nevtralen, je velika verjetnost, da bo škatlica po uporabi pralin 
zavržena, saj zaradi pregrad v notranjosti ni primerna za shranjevanje večjih 
predmetov, kot so praline. 
 




4.2 DARILNA VREČKA ZA SMUČARSKO TEKMOVANJE POKAL LOKA 
Pokal Loka je eno največjih smučarskih mednarodnih tekmovanj za mlade alpske smučarje na 
svetu. Odvija se na Starem vrhu. Vsako leto tekmuje preko 250 mladih od 12 do 16 let iz več 
kot 30 držav. Organizatorja tekmovanja, Smučarski klub Alpetour in Občina Škofja Loka, ter 
sponzorji in ostale lokalne turistične agencije si s priredbo tekmovanja prizadevajo k  
motiviranju mladih k aktivnemu športnemu udejstvovanju (31). 
Vsako leto pripomorejo k izvedbi tekmovanja tudi sponzorji, med njimi je bilo letos tudi 
podjetje iPLUS. V ta namen smo za podjetje izdelali promocijski design na vrečkah, ki so jih na 
turnirju skupaj z ostalimi promocijskimi darili poklonili tekmovalcem. 
4.2.1 Design 
Pri oblikovanju promocijske embalaže je zelo pomembno, da je videz embalaže prijeten na 
pogled in da je logotip primerno velik, da se ga uporabnik zapomni, a hkrati ne deluje vsiljivo. 
Promocijska embalaža ima tudi večjo vrednost, če je tematsko povezana s časom in 
prostorom, zato smo za temo designa uporabili smučarske strmine. 
Ker je populacija na tekmovanju mlada, smo se odločili za preprost, minimalističen »flat 
design«. 
»Flat design« je stil oblikovanja, ki uporablja preproste, dvodimenzionalne oblike in žive 
barve. Razvili so ga z namenom uporabe na spletnih straneh in aplikacijah, kjer je 
ključnega pomena, da se slika prikaže hitro in se lepo prilagaja na različne velikosti 
ekranov (32). 
Ko smo pričeli z oblikovanjem v programu Adobe Illustrator, kot to prikazuje slika 23, smo 
skicirane elemente preoblikovali v vektorske oblike. Z različnimi liki in črtami smo upodobili tri 
gore, na njih smučarske proge z zastavicami, na dnu smučišča pa par koč in dreves. Za še bolj 
prijeten zimski videz smo čez celoten design razporedili velike bele kepe, ki skupaj z ostalimi 
elementi spominjajo na zimsko pravljico. Zgledovali smo se po delu avtorja Aliaksei Kruhlenia 
(33). 





Slika 23: Design vrečke v delovnem okolju – Adobe Illustrator 
Ker so vrečke, na katere se bo tiskalo, zelo velike, smo se morali prepričati, da so vsi elementi 
estetski in natančni. Na sliki 24 lahko vidimo približano podobo smučišča z vsemi detajli. 
 
Slika 24: Design smučišča 
Design smo v programu Illustrator oblikovali po dani predlogi za vrečke dimenzije 64 × 45 × 15 
cm (slika 25). Predloga za vrečke vsebuje prvo stran in stranico, zato je možnost različnega 
designa na prvi in zadnji strani, vendar smo se skupaj z naročnikom odločili za enak potisk na 
obeh straneh. Na prvi in zadnji strani je bil tako zasnovan design smučišča in na vrhu velik 
logotip podjetja iPLUS, na belih stranicah pa je ostal prostor za logotipa SLOSKI Alpine in Pokal 
Loka. Kasneje smo logotip SLOSKI Alpine na željo naročnika umaknili. 





Slika 25: Design smučišča na mreži 
Pripravili smo tri variacije designa z različnimi barvami ozadja, ki so prikazane na slikah 26, 27 
in 28: 
 turkizno modra: #2087ad, 
 iPLUS modra: #214287, 
 sivkasto bela: #f4f4f5. 
 
 
Slika 26: Različica s turkizno modrim ozadjem 





Slika 27: Različica z iPLUS modrim ozadjem 
 
 
Slika 28: Različica s sivkasto belim ozadjem 
Logotip Pokal Loka je vsako leto prilagojen na število in letnico tekmovanja, naročnik pa je 
želel vrečke kot promocijski material uporabiti tudi v prihajajočih letih, zato smo logotip v 
programu Photoshop prilagodili tako, da smo odstranili letnice. Zaradi estetike na embalaži 
smo ga priredili v barve podjetja iPLUS. Izdelali smo 3 različice in kasneje primerjali, katera od 
njih je najbolj primerna za uporabo na vrečkah (slika 29). 





Slika 29: Prilagojene verzije logotipa Pokal Loka 
Izdelali smo nekaj različic postavitev logotipov, prikazanih na sliki 30. Naročnik se je odločil za 
primer, kjer je napis Pokal Loka na sprednji strani nad logotipom podjetja, ob strani pa je 
logotip Pokal Loka v kvadratku. Logotip SLOSKI Alpine smo kasneje na željo naročnika umaknili. 
 
Slika 30: Različne postavitve logotipov na vrečkah za smučarsko tekmovanje 
4.2.2 Izdelava in cena 
Ko smo v tiskarno poslali design v formatu PDF, so najprej izdelali tiskovno formo in naredili 
nekaj poskusnih odtisov. Tiskovna forma je aluminijeva plošča s fotopolimernim slojem, ki se 
osvetli na CTP osvetljevalni enoti, na koncu se razvije in posuši. 
Za vrečke se je uporabil ofsetni tisk. To je tehnika tiska, ki spada med ploski tisk, to pa zato, 
ker so tiskovni in netiskovni elementi skoraj na istem nivoju (razlika je nekaj μm). Poznamo 
mokri in suhi ofsetni tisk. V omenjenem primeru je bil uporabljen mokri ofsetni tisk, kar 
pomeni, da se tiskovna forma najprej navlaži z vlažilno raztopino in nato nabarva. Na suhi 
tiskovni formi so tiskovne površine hidrofobne in oleofilne, kar pomeni, da navzemajo le 




tiskarsko barvo in ne vode, proste površine pa so pred vlaženjem hidrofilne in oleofilne. Z 
vlaženjem tako dosežemo oleofobnost prostih površin. 
Tiskalo se je z osnovnimi procesnimi barvami, to so cyan, magenta, rumena in črna (CMYK). 
Za vsako barvo se je izdelala svoja tiskarska plošča. 
Grafična dodelava je zajemala : 
 rezanje in izrezovanje, 
 žlebljenje in zgibanje, 
 luknjanje in lepljenje, 
 tisk z vročo folijo, plastificiranje ene strani materiala, parcialni UV lak in lepljenje. 
Dodani so bili ojačitveni kartončki za ročaje in dno, za ročaje se je uporabila bela akrilna 
vrvica premera 4,5 mm. 
Darilne vrečke so bile tiskane na karton Condat Matt Perigord gramature 150–170 g/m2. 
Cena naklade za 300 kosov je znašala 823,50 €, kar znaša 2,25 € na kos. 
Tabela 2: Cena naklade darilnih vrečk za smučarsko tekmovanje 
Količina 300 kos 
Cena na kos 2,25 € 
DDV 22 % 
Vrednost z DDV 2,75 € 
Skupaj brez DDV 675,00 € 
Skupaj z DDV 823,50 € 
 
Po prejetju vrečke iz tiskarne smo jo razstavili in skupaj s škatlicami naredili nekaj fotografij, ki 
so prikazane na slikah 31, 32 in 33. 
 
 





Slika 31: Promocijska darilna vrečka 







Slika 32: Promocijska vrečka s strani in škatlice za praline na polički z rastlino 







Slika 33: Promocijska vrečka in škatlice za praline, razstavljene v prostoru z lesenim 
pohištvom in rastlinami 




4.2.3 SWOT analiza 
S SWOT analizo smo prikazali  prednosti,  slabosti,  priložnosti ter pasti/nevarnosti darilne 
vrečke, oblikovane v okviru diplomskega dela. 
 
PREDNOSTI: 
- vrečka je kompaktna, lepo obliko ji omogočajo tudi ojačitveni kartončki pri ročajih in 
na dnu; 
- barve so zelo žive, posledično tudi barvni design pride zelo dobro do izraza; 
- barvna paleta je zelo primerna tako za promocijo podjetja kot za zimski čas; 
- motiv smučišča je zelo primeren za namen smučarskega tekmovanja; 
- design je zaradi nadpovprečne velikosti vrečke zelo velik, kar pomeni, da so vidni vsi 
detajli in robovi posameznih elementov, ki so zaradi vektorske grafike lepo zaobljeni 
(ne nazobčani), motivi pa so dodelani do potankosti; 
- površina vrečke je gladka, zaradi česar je bolj odporna proti madežem in umazaniji; 
- barve na vrečki so veliko bolj nasičene kot na škatlici, tudi barvni nanos je debelejši in 
obstojnejši; 
- na naročnikovo željo smo na stranico vrečke vključili le sponzorski logotip Pokala Loka 
brez letnice tekmovanja, tako bo enaka vrečka lahko uporabna tudi v prihodnjih letih, 
prav tako smo logotip, ki je sicer vsako leto v drugi barvi, natisnili v iPLUS modri. 
SLABOSTI: 
- edina slabost vrečke je njen material, saj bi se zaradi prisotnosti snega na smučišču 
karton lahko zmočil in razpadel. 
PRILOŽNOSTI: 
- napis Pokal Loka smo zaradi luknjic za vrvice pomaknili rahlo levo, vendar smo šele na 
končni tiskovini videli, da vrvice ne bi motile, tudi če bi bil napis Pokal Loka sredinsko 
poravnan, zagotovo pa bi bila sredinska poravnava glede na sredinsko postavitev 
celotnega designa boljša izbira. 
PASTI/NEVARNOSTI: 




- kot smo že omenili, je izbira materiala rahlo neprimerna za smučišče, saj bi se lahko 
vrečka zmočila in razpadla; 
- podobno kot pri škatlici tudi vrečka zaradi specifičnega zimskega designa najbrž ne bo 
uporabljena oziroma razstavljena med pomladnimi, poletnimi in jesenskimi meseci. 
 
  





Rezultat našega diplomskega dela sta dva tiskana izdelka, ki ju je podjetje iPLUS uporabilo kot 
promocijski material. Prvi izdelek je škatlica za praline, katere design smo prilagodili glede na 
naročnikove zahteve. Uporabili smo motiv vezja, ki sovpada s panogo, s katero se podjetje 
ukvarja, ker pa so bile škatlice podarjene kot novoletna darila, smo v design vključili tudi motiv 
snežink. Na belo podlago škatlice smo razporedili omenjene elemente v barvah, ki smo jih vzeli 
iz logotipa podjetja, za večji kontrast smo dodali še malce temnejši odtenek modre, ki smo ga 
z iPLUS modro povezali v gradient obeh barv. 
Drugi izdelek pa je bila darilna vrečka, ki so jo tekmovalci smučarskega tekmovanja Pokal Loka 
skupaj z ostalimi promocijskimi darili prejeli na koncu turnirja. Stil oblikovanja smo tukaj 
prilagodili na mlajšo publiko in tako z vektorskimi oblikami upodobili igrivo smučišče. Za 
naročnika smo izdelali tri kombinacije z različnimi barvami ozadja in nekaj primerov različnih 
postavitev logotipov.  
Naročnik je bil z videzom obeh embalaž zelo zadovoljen. Izdelka sta estetska, motivi na 
embalaži se lepo ujemajo s časom obdarovanja in dogodkom, kjer so bila darila podarjena. 
Logotip podjetja iPLUS je na obeh izdelkih lepo vpleten v celoten design embalaže, zaradi česar 
je embalaža lepša, promocija pa ni tako očitna, zato je večja možnost, da bosta izdelka 
ponovno uporabljena oz. razstavljena na vidnem mestu. 
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Pralineji oz. praline so oblika slaščic, katerih glavna sestavina so oreščki in sladkor, v večini 
primerov pa tudi smetana. Poznamo tri vrste pralin: belgijske, francoske in ameriške.  Pri nas 
najbolj poznana vrsta so belgijske praline, ki se od ostalih ločijo po tem, da je glavna sestavina 
čokolada. Značilna oblika je čokoladna lupinica, v kateri se nahaja mehkejše, lahko tudi tekoče 
polnilo. Vsebina omenjene praline je tradicionalno sestavljena iz kombinacije lešnikov, 
mandljev, sladkorja, sirupa in mlečne kreme. Te visokokalorične čokoladne slaščice veljajo za 
ene najrazkošnejših belgijskih sladic. Francoske praline vsebujejo mešanico mandljev in 
karameliziranega sladkorja. Ameriške praline pa so mehkejše in bolj kremne, vsebujejo sirup, 
kombinacijo oreščkov in smetano (34). 
Definicije pralineja se po svetu močno razlikujejo. Nekateri pravijo, da je praliné praliné samo 
takrat, ko vsebuje najmanj 25 % čokolade in ga lahko zaužijemo z enim grižljajem. Vse, kar je 
večje, imenujemo konfeti, bonboni ali kar sladkarije (35). 
Ta sladki greh, kot ga ljudje radi poimenujejo, izvira iz leta 1673. Iznašel ga je kuhar 
francoskega vojvode Césarja Choiseula du Plessis-Praslina, takratnega odposlanca sončnega 
kralja Ludvika XIV., po katerem je dobil tudi ime. Sestavine takratne sladice so bili samo mandlji 
in karameliziran sladkor. Šele v začetku 20. stol. je Jean Neuhaus v Bruslju izpopolnil izdelavo 
pralin, tako da je votle čokoladne kroglice napolnil z izbranim polnilom. Od tam izhaja 
svetovno znano ime belgijskih pralin in še danes najimenitnejše čokoladne sladice prihajajo iz 
hiš Leonidas, Neuhaus in Godiva iz Bruslja (35). 
7.1.1 Čokoladni »bloom« 
Čokolada spada med hranila, sestavljena iz emulzije snovi, pri katerih prihaja do separacije 
posameznih komponent, v tem primeru olja in vode. Takšno razdvajanje povzroči spremembo 
na površini, imenovano čokoladni »bloom«. V čokoladnih izdelkih, kot so čokoladne ploščice, 
poznamo dve vrsti tako imenovanega blooma, maščobni bloom in sladkorni bloom. Pri 
maščobnem maščoba potuje na površje in se na površini čokolade oblikuje v grdo rjavkasto 
belo usedlino. Pri sladkornem bloomu pa voda, ki potuje na površino, izhlapi, na mestu pa 
ostanejo sladkorni kristali, ki izgledajo kot bela pikčasta obloga. Nobena od omenjenih migracij 




ne vpliva na užitnost izdelka in tudi okus se bistveno ne spremeni, vendar maščobni bloom 
lahko vpliva na teksturo izdelka. V tem primeru lahko čokoladni izdelek izgleda deformiran in 
grd, kar slabo vpliva na prodajo. Čokoladni bloom je najpogosteje rezultat slabih tovarniških 
pogojev, slabega pakiranja ali slabih pogojev shranjevanja (36). 
 




7.2 PRILOGA 1: GRAFIČNA PREDLOGA ZA TISK ŠKATLICE ZA PRALINE 
 
 




7.3 PRILOGA 2: GRAFIČNA PREDLOGA ZA TISK VREČKE ZA SMUČARSKO 
TEKMOVANJE 
 
